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CATURTAIS PASAUĻA LATGALĪŠU SAĪTS  LATGOLYS SYMTGADIS KONGRESS
Ingars Gusāns (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
LATGALIEŠU MŪZIKAS RAKSTUROJUMS (2005–2016)
Atslēgas vārdi: latgaliešu valoda, populārā mūzika, mūzikas tirgus, novērtējums, Latgale.
Sava  veida  ceturtā  Latgales  atmoda  sākās  21.  gadsimta  sākumā,  kad  savu  vārdu  ar  vecāko 






kas  bija  adresēti  ikvienam  latgalietim  un  arī  pārstāvēja  ikvienu  no  viņiem  –  tas  viss  palīdzēja 
latgaliskās  pašapziņas  celšanā.  Dažiem  tas  bija  reāls  atspēriens  pašapziņas  izaugsmē,  lai  vairs 


















ir  apzināts,  kas  mainījies  grupu mūzikas  stilos,  kādi  ir  iemesli  darbības  pārtraukumiem,  vai  ir 
mainījusies publika un tās gaume, kāda attieksme ir pret internetu kā starpnieku mūzikas izplatīšanā. 
Ir apskatīti arī latgaliešu mūzikas festivāli un to nozīme latgaliešu grupu atbalstīšanā. 
